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Вступ. Однією з провідних ідей кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. стала концепція безперервної освіти, в основі 
якої лежить твердження про необхідність навчання 
впродовж життя в сучасному технізованому та інфор-
матизованому світі. Сучасна наука розвивається на-
стільки швидко, що часто професійні знання, здобуті 
людиною, вже за кілька років стають застарілими та 
потребують оновлення. Більше того, сучасне життя 
вимагає від людей мобільності, здатності до змін, у 
тому числі й у професійній діяльності.
Основна частина. Закон України «Про освіту» 
гарантує отримання медичними сестрами освіти 
впродовж життя, «спрямованої на реалізацію права 
кожної повнолітньої особи на безперервне навчання 
з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів 
суспіль ного розвитку та потреб економіки» (ст. 18, п. 1) 
[1]. Держава визнає такі форми освіти: формальну, 
неформальну, інформальну. Основними складовими 
такої освіти є:
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– післядипломна освіта впродовж трудової кар’єри, 
яка «передбачає набуття нових та вдосконалення 
раніше набутих компетентностей на основі здобутої 
вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової 
перед вищої освіти та практичного досвіду» (ст. 18, п. 5);
– професійне навчання працівників; 
– курси перепідготовки та/або підвищення квалі-
фікації;
– безперервний професійний розвиток;
– будь-які інші складові, що передбачені законо-
давством, запропоновані суб’єктом освітньої діяль-
ності або самостійно визначені особою.
Післядипломна освіта включає (ст. 18, п. 6): 
– спеціалізацію – профільну спеціалізовану підго-
товку з метою набуття особою здатності виконувати 
завдання та обов’язки, що мають особливості в межах 
спеціальності;
– перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану 
на професійне навчання з метою оволодіння іншою 
(іншими) професією (професіями);
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– підвищення кваліфікації – набуття особою нових 
та/або вдосконалення раніше набутих компетентнос-
тей у межах професійної діяльності або галузі знань;
– стажування – набуття особою практичного досві-
ду виконання завдань та обов’язків у певній профе-
сійній діяльності або галузі знань;
– курси підвищення кваліфікації проводять для на-
буття здобувачем освіти нових компетентностей у 
межах професійної діяльності або галузі знань;
– безперервний професійний розвиток – це без-
перерв ний процес навчання та вдосконалення про-
фесійних компетентностей фахівців після здобуття 
вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу 
фахівцю підтримувати або покращувати стандарти 
професійної діяльності й триває впродовж усього 
періоду його професійної діяльності.
Міністерством охорони здоров’я України від 
07.09.1993 р. затверджено наказ №  198 «Про підви-
щення кваліфікації молодших спеціалістів з медич-
ною та фармацевтичною освітою», яким фактично 
регламентовано здобуття післядипломної освіти 
мо лодшими спеціалістами з медичною та фармацев-
тичною освітою (медичними сестрами, фельдшерами, 
акушерками, лаборантами та фармацевтами). У 2007 р. 
МОЗ України затверджено наказ № 742 «Про атестацію 
мол одших спеціалістів з медичною освітою». На сьо-
годні набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів 
України в ід 28  березня 2018 р. № 302 «Про затвер-
дження Положення про систему безп ерервного про-
фесійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».
Згідно з Положенням, медичні працівники зобо-
в’язані підвищувати свою професійну компетентність 
впродовж всього періоду діяльності у сфері медицини 
після закінчення інтернатури. Періодично провадять 
атестацію медичних працівників.
Упродовж професійного розвитку кожен медичний 
працівник формує особисте освітнє портфоліо – сукуп-
ність задокументованих відомостей щодо персональ-
них досягнень, проходження підвищення кваліфікації, 
неформальної та інформальної освіти.
Результати саморозвитку враховують під час 
атестації для присвоєння або підтвердження кваліфі-
каційної категорії або кваліфікації праців ника чи про-
довження дії ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики.
Інформальна освіта по суті є різновидом нефор-
мальної освіти: участь у медичних конференціях, 
семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо.
За проходження б езперервного професійного роз-
витку нараховують бали, що підлягають обліку, які 
веде сам медичний працівник (шляхом особистого 
освітнього портфоліо) та роботодавець. За допомогою 
балів формують особисту освітню траєкторію медика.
Безперервний професійний розвиток включає фор-
мальну, неформальн у та інформальну освіту.
В Європі перші формати неформальної освіти в 
сучасному розумінні з’явилися у Швеції. Проблеми із 
розуміння важливості та ефективності неформального 
навчання призвели до декларування в 1996 р. теми 
«освіти впродовж всього життя» на рівні Організації 
з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) [2]. Най-
більш широко всі форми безперервної освіти запро-
ваджують в освітянській галузі.
У «Меморандумі безперервної освіти Європейсько-
го Союзу» (Лісабон, березень 2000 р.) визначено три 
види освітньої діяльності: формальна  освіта, резуль-
татом якої є отримання загальновизнаного диплома 
чи атестата; неформальна освіта, що, зазвичай, не 
передбачає отримання документа, здійснюється 
в освітніх закладах або громадських організаціях, 
клубах, гуртках, а також під час індивідуальних за-
нять з репетитором або тренером; інформальне 
навчання  – індивідуальна пізнавальна діяльність, 
що супроводжує щоденне життя і не обов’язково має 
цілеспрямований характер [3]. 
Рада Європи завжди сприяла визнанню нефор-
мальної освіти. Варто згадати Рекомендацію (2003) 
про сприяння та визнання неформальної освіти 
молоді (цей документ рекомендує створення Євро-
пейського портфоліо для працюючих у позашкільних 
рамках молодіжних лідерів та молодіжних працівни-
ків); Симпозіум з неформального навчання (Страс-
бург, 13–15 жовтня 2000 р.) та спільну конференцію 
Ради Європи та Ресурсного центру SALTO «Мости для 
визнання» (м. Льовен, 19–23 січня 2005 р.), а також 
розробку Європейського портфоліо для молодіжних 
лідерів та молодіжних працівників із неформального 
навчання (2007). 
Для визнання неформальної освіти необхідно вра-
ховувати два критерії: з одного боку, набуті в рамках 
освіти ключові компетенції, з іншого боку, соціальне 
визнання, спрямоване на визначення статусу і само-
оцінку індивідів, які беруть активну участь у добро-
вільній діяльності [4–6]. 
Згідно з стандартами ЮНЕСКО, інформальна осві -
та – форма освіти, що є цілеспрямованою або ре-
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тельно спланованою, але не інституціоналізованою, 
тобто менше організована і структурована, ніж фор-
мальна і неформальна освіта. Інформальна освіта 
може включати навчальну діяльність в родині, на 
робочому місці, за місцем проживання і в повсяк-
денному житті, її спрямованість визначається само-
стійно, родиною або соціумом [7].
У 1977 р. T. Simkins [8] виділив основні системні 
характеристики формальної та неформальної освіти 
(табл. 1).
Таблиця 1. Ідеальні моделі формальної та неформальної освіти
Системні характеристики 
навчання
Освіта
формальна неформальна
Ціль Довготривалі та більш загальні Короткострокові та специфічні
Отримання офіційно визнаних документів 
про освіту
Отримання офіційно визнаних доку-
ментів про освіту не передбачається
Тривалість Тривалий цикл, повний робочий день Короткий цикл, неповний робочий день
Зміст Стандартизований, орієнтований на основ-
ні положення навчального матеріалу
Індивідуалізований, орієнтований на 
результат
Академічний Практичний
Чітко структурований Гнучкий, особистісно орієнтований
Вступні вимоги визначають контингент 
тих, хто навчається
Особи, які навчаються, визначають 
вступні вимоги
Місце Заклади освіти не орієнтуються на близь-
кість розташування від місця проживання
Орієнтовані на близькість від місця про-
живання
Ресурсозатратність Ресурсозатратна Ресурсозберігаюча
Контроль Зовнішній / ієрархічний Самоврядування / демократичний
Неформальна освіта сприятиме більш динамічному 
та ефективному набуттю нових компетентностей у 
діяльності медичних сестер, підвищуватиме їхній рі-
вень конкурентоздатності на ринку праці, покращить 
ефективність надання медичної допомоги.
Висновки. Найпоширенішим видом неформаль-
ної освіти для молодших спеціалістів із медичною 
освітою набуде форма інформальної освіти: участь 
у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних 
конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, симуля-
ційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння 
практичними навичками, стажування у клініках інших 
країн, дистанційне навчання, у тому числі електронне 
через фахові інтернет-ресурси.
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